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 چكيذُ
دًجبل اقذاهبت  ِضَد ٍ ثبکتزيوي ايجبد ضذُ ث عٌَاى يک ثيوبري تْذيذکٌٌذُ سًذگي هحسَة هي ِث )EI( اًذٍکبرديت عفًَي :سهيٌِ
صَرت ٍسيع  ِث ثيَتيک ثب استفبدُ اس آًتي EIگزدد. لذا پيطگيزي اس اثتلا ثِ  عٌَاى يک علت عوذُ آى هحسَة هي ِدًذاًپشضكي ّوَارُ ث
خَثي ضٌبختِ ضذُ است. ّذف اس ايي هطبلعِ ثزرسي  ِثزاي پيطگيزي ٍ درهبى ايي ثيوبراى ث AHA 7002تَصيِ ضذُ است. دستَرالعول 
 آگبّي دًذاًپشضكبى استبى ثَضْز در خصَظ اًذٍکبرديت عفًَي ثَد.
تْيِ ضذُ ثَد،  AHA7002ايفب کِ ثز اسبط دستَرالعول  اي خَد در يک هطبلعِ هقطعي ٍ ثب استفبدُ اس پزسطٌبهِ :ّب هَاد ٍ رٍش
 ّبي تست استفبدُ اس آسهَى آٍري ضذ. ًتبيج ثب توبهي دًذاًپشضكبى ضبغل در ثخص دٍلتي ٍ خصَصي در استبى ثَضْز جوع ّب اس دادُ
هَرد تجشيِ ٍ تحليل  0/50دار  ٍ در سطح هعٌي 61ٍيزايص  SSPSافشار ًزم هستقل، هجذٍر کبي ٍ ضزيت ّوجستگي پيزسَى تَسط T
  .قزار گزفت
پزسطٌبهِ تكويل ضذ (درصذ پبسخ  95پزسطٌبهِ تَسيع ضذُ در ثيي توبهي دًذاًپشضكبى ضبغل در استبى ثَضْز،  27اس هجوَع  :ّب يبفتِ
ت عفًَي ٍيشيت دًذاًپشضكبى تعذاد ثيوبراى در هعزض خطز اًذٍکبردي درصذ 84درصذ ثَد). ًشديک ثِ  18/49دٌّذگبى در ايي هطبلعِ 
ّبي پيطگيزي آى اطلاع داضتٌذ. فزاٍاًي پبسخ  اس پبسخ دٌّذگبى اس دستَرالعول درصذ 06/4 ضذُ در سبل اًذک اعلام کزدًذ ٍ فقط
ثبلاتز ًجَد. ًَع ٍ رٍش استفبدُ، سهبى تجَيش ٍ  درصذ 34ثيَتيک پيطگيزاًِ اس  يک اس هَارد ثيوبري قلجي ًيبسهٌذ آًتي صحيح در ّيچ
 سطح آگبّي دًذاًپشضكبى در هطبثقت داضت. در هجوَع، 7002-AHAثيَتيک تجَيشي در توبهي هَارد ثب دستَرالعول  ر آًتيهقذا
ّبي قلجي  ّبي صحيح ثِ ثيوبري ثيَتيک پيطگيزاًِ اس اًذٍکبرديت عفًَي ضعيف ارسيبثي ضذ ٍ فزاٍاًي پبسخ ثِ آًتي خصَظ ًيبس
 ثيطتز ًجَد. درصذ 34يک اس هَارد اس  ذٍکبرديت عفًَي در ّيچثيَتيک پيطگيزاًِ اس اً ًيبسهٌذ آًتي
چِ فزاٍاًي تعذاد ثيوبراًي  ثبضذ اگز هي EI آگبّي دًذاًپشضكبى ثزاي پيطگيزي اس اثتلا ثِ ءّب ثيبًگز اّويت ًيبس ثِ ارتقب يبفتِ :گيزي ًتيجِ
 ٍيشيت ضذُ تَسط دًذاًپشضكبى ثسيبر پبئيي است. EIدر هعزض خطز 
 ثيَتيک پيطگيزاًِ، آگبّي دًذاًپشضكبى  اًذٍکبرديت عفًَي، پيطگيزي اًذٍکبرديت، آًتي :کليذيٍاصگبى 
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 هقذهِ
يه ثيوبضي هيىطٍثی غيطقبيغ اهب  1اًسٍوبضزيت ػفًَی
ّبي للجی  تْسيس وٌٌسُ ظًسگی زض ثيوبضاى ثب زضيچِ
زاضاي اذتلال (هبزضظازي يب اوتؿبثی) يب اًسٍوبضزيَم 
ؼِ هطٍضي اًدبم قسُ ثط پبيِ للت اؾت. زض هطبل
 3991ّبي  فبنل ؾبل هطبلؼبت اًدبم قسُ زض حس
ًفط ثِ اظاء  3/6هيلازي، هتَؾط ثطٍظ آى  3002لغبيت 
ّط يىهس ّعاض ًفط زض خوؼيت ػوَهی زض ؾبل ٍ 
 زضنس 61هتَؾط هيعاى هطي ٍ هيط زضٍى ثيوبضؾتبًی 
 ).1ثطآٍضز وطزًس (
 نس زض نس ّب ثيَتيه آًتی وكف اظ لجل ػفًَت ايي
 ي ّب زضهبى زض پيكطفت ػليطغن ًيع اهطٍظُ ٍ ثَز وكٌسُ
 وكف ٍ زضهبًی ّبي پيكطفت ضسهيىطٍثی،
 ًبتَاًی ٍ ٍهيط هطي احتوبل ًيع خسيس ّبي ثيَتيه آًتی
 ؾجت زضهبى نَضت زض ٍحتی ثَزُزضنس  01-08
 پيكگيطي ثٌبثطايي .گطزز هی ػوط پبيبى تب ثيوبض ًبتَاًی
 ).2( ثبقس هْن هی ثؿيبض اًسٍوبضزيت ٍظثط ػسم اظ اٍليِ
ضاثطِ ثيي ؾلاهت زًساى ٍ اًسٍوبضزيت  9091زض ؾبل 
 اظ ًبقی اًسٍوبضزيت هَضز ٍ اٍليي ػفًَی قٌبذتِ قس
). 3( گطزيس ؾبل گعاضـ ايي زض زًساًپعقىی وبضّبي
 وِ ثيوبضاًی زض اًسٍوبضزيت ثِ اثتلاء ذطط احتوبلاً
 ٌَّظ گيطًس هی لطاض زًساًپعقىی ّبي زضهبى تحت
 ًفط 335ّط زض يه تب نفط ثيي اهب ثبقس، هكرم ًوی
 ).4( قَز هی ظزُ ترويي
 هَخَز ّبي ثبوتطي وِ زٌّس هی ًكبى لجلی گعاضقبت
 هؿجت ػٌَاى ثِ هَاضززضنس  41-02زض  زض زّبى
 .اًس قسُ قٌبذتِ ثبوتطيبل اًسٍوبضزيت
 اظزضنس  8-01 ثيي وِ ضؾس هی ًظط ثِ ّوچٌيي
 ثسٍى زًساًی ّبي ػفًَت ثِ ٍاثؿتِ يتاًسٍوبضز
 قست افعايی ثيي ّن اثط يه ٍ اؾت زّبًی ضيعي ذَى
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 ٍخَز ثيوبضي ايي ٍ3پطيبپيىبل ،2پطيَزًتبل ّبي ثيوبضي
 ّبي ثبفت ًبذَزآگبُ خَيسى ظزى، هؿَان زاضز حتی
 هٌدط ًيع غصا ذَضزى اثط زض ظذن ٍ ظذن لثِ زّبًی،
زاثی حبنل اظ قَز. خطيبى ذَى گط هی ثبوتطيوی ثِ
ّبي هبزضظازي يب اوتؿبثی للجی  ّبي ذبل ثيوبضي گًَِ
زًجبل آى ضؾَة  ثبػث نسهِ ثِ اًسٍتليَم للت ٍ ثِ
ضٍي ؾطح نسهِ زيسُ  پلاوت ٍ فيجطيي ثط
هٌدط ثِ ايدبز  لِئهؿقَز. ايي  اًسٍوبضزيَم هی
ًبم اًسٍوبضزيت  ِاؾتطيل ث 4ثطخؿتِ يّب خَاًِ
زًجبل تْبخن  ِقَز. ث یه 5تطٍهجَتيه غيطثبوتطيبيی
ُ قسى آًْب ًيعَلّب اظ ططيك خطيبى ذَى ٍ وَ هيىطٍة
ثط ضٍي ًبحيِ نسهِ زيسُ، اًسٍوبضزيت ػفًَی ايدبز 
 ).2(قَز  هی
گًَِ هيىطٍثی  003زض ؾطح هربط زّبى ثيف اظ 
). نسهبت ٍاضزُ 5نَضت فلَض طجيؼی ٍخَز زاضز ( ِث
بًی زضه -زًجبل الساهبت تكريهی ِثِ ايي ؾطَح ث
ّب هٌدط ثِ آظاز قسى  لثِ اططاف زًساى زًساًی، ذهَنبً
ّب زض خطيبى ذَى ٍ ايدبز ثبوتطيوی  هَلت ثبوتطي
 قَز. هَلت هی
ّبي زذيل زض ايدبز اًسٍوبضزيت  تطيي اضگبًيؿن قبيغ
 ،suerua succocolyhpatS ػفًَی، ػجبضتٌس اظ
 ّبي ذهَنب گًَِ iccocotpertssnadiriv
 snatuM .rtSٍ  roitiM .rtS، siugnaS .rtS
 زضنس 06ّب (ثيف اظ  تطيي اضگبًيؿن ػٌَاى قبيغ ِث
 iccocoretneٍ sivob succocotpertSهَاضز)، 
ّب ًيع  َّاظي ّبي گطم هٌفی ٍ ثی ثبقٌس. ثبوتطي هی
نَضت ًبزض گبّی زض ايدبز اًسٍوبضزيت ػفًَی  ِث
 .)6( زذيلٌس
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از ثبلاي اًسٍوبضزيت ػفًَی زض ثيوبضاى هصوط ٍ ًيع افط
تط اؾت. ػلائن ايي  ؾبل) قبيغ 05ؾبل (هيبًِ ؾٌی  04
ثيوبضي هتؼسز ٍ غيط اذتهبنی ثَزُ ٍ تكريم 
ثط  ػلت غيط اذتهبنی ثَزى ػلائن ػوستبً ِثيوبضي ث
 اي ثبليٌی ًؿجت ثِ ايي ثيوبضي ٍ هدوَػِ قهپبيِ 
) airetirc ronim dna rojamairetirc ekuD(
 .)7ثبقس ( هی
 )AHA( 6اًدوي للت آهطيىب ،7991زض ؾبل 
ثيَتيه پطٍفيلاوؿی ضا  زؾتَضالؼول تدَيع آًتی
يوبضاى هٌظَض پيكگيطي اظ اًسٍوبضزيت ػفًَی زض ث ثِ
زضهبًی زًساًی وِ  -تحت زضهبى الساهبت تكريهی
ّبي للت ّوطاُ ثب احتوبل ثبوتطيوی  هجتلا ثِ ثيوبضي
ًوَز. اظ آى ظهبى تبوٌَى ايي  هٌتكطّؿتٌس ضا 
الؼول ثط اؾبؼ ًتبيح حبنل اظ تحميمبت زؾتَض
 .)8تغييط لطاض گطفتِ اؾت ( هَضز ثبظًگطي ٍ گًَبگَى،
هَاضز  زضنس 52ضؾس ًعزيه ثِ  ًظط هی ِچِ ث اگط
اًسٍوبضزيت ػفًَی ايدبز قسُ ًبقی اظ 
ّبي زّبًی اؾت اهب ًمف الساهبت iccocotpertS
 اًسٍوبضزيت ايدبز زض زًساًی زضهبًی –تكريهی 
اظ اٍايل لطى خسيس هَضز اذتلاف ًظط لطاض فًَی ػ
تَاًس زض ثؿيبضي اظ الساهبت  گطفت. ثبوتطيوی هی
هؼوَل ثْساقتی زّبى ٍ زًساى هبًٌس هؿَان ظزى ًيع 
ضخ زّس. اظ ؾَيی زيگط ػليطغن ضطٍضت اًدبم 
ثط ثَزى آى زض پيكگيطي اظ ؤالساهبت پطٍفيلاوؿی ٍ ه
اظ ثطٍظ اًسٍوبضزيت ػفًَی، اؾتفبزُ ًبثدب 
ؾيليي  زًجبل زاضز. پٌی ِّب ًيع ذططاتی ضا ث ثيَتيه آًتی
 زضنس 1-01ّبي آلطغيه زض هيبى  ثبػث ٍاوٌف
ّبي  قَز. ذطط هطي ًبقی اظ ٍاوٌف ثيوبضاى هی
ثطاثط ثيكتط اظ زضهبى اًسٍوبضزيت ػفًَی  5آًبفيلاوؿی 
تَاًس  اؾت. حفظ ثْساقت ٍ ؾلاهت هؼوَل زّبى هی
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ّبي هؼوَل زًساًپعقىی  فؼبليت زًجبل ِثطٍظ ثبوتطيوی ث
ثيَتيه  ضا وبّف زّس وِ زض همبيؿِ ثب آًتی
پطٍفيلاوؿی تدَيعي زض پيكگيطي اظ ثطٍظ 
ثطتط ثبقس. لصا زؾتَضالؼول فَق ؤاًسٍوبضزيت ػفًَی ه
ّبي هرتلف ٍ ثط پبيِ ًتبيح هطبلؼبت هرتلف  طی ؾبل
 ).8ضؾبًی ٍ هَضز تدسيس ًظط لطاض گطفت ( ثِ ضٍظ
، ثِ ايي 7002زض ؾبل  AHAزؾتَضالؼول زض آذطيي 
ّبي  ًىتِ اقبضُ قسُ اؾت وِ ثبوتطيوی ًبقی اظ فؼبليت
ضٍظاًِ ثْساقت زّبى ٍ زًساى زض ايدبز اًسٍوبضزيت 
زًجبل الساهبت  ِػفًَی ًؿجت ثِ ثبوتطيوی ايدبز قسُ ث
ثبقس. لصا زض  ثط هیؤه زًساًپعقىی زضهبًی –تكريهی
ثيَتيه پطٍفيلاوؿی  ًتیايي زؾتَضالؼول اؾتفبزُ اظ آ
زًجبل الساهبت  ِثطاي پيكگيطي اظ اًسٍوبضزيت ػفًَی ث
ّبي  زًساًپعقىی فمط ثطاي ثيوبضاى ثب ٍضؼيت ثيوبضي
للجی ّوطاُ ثب ثبلاتطيي ذطط ثطٍظ اًسٍوبضزيت ػفًَی 
ّبي للجی  تَنيِ قسُ اؾت ٍ اؾتفبزُ زض ؾبيط ثيوبضي
 .هبزضظازي ضطٍضتی ًساضز
ّبي ههٌَػی  لجی ػجبضتٌس اظ زضيچِّبي ل ايي ثيوبضي
للجی، ٍخَز ؾبثمِ اثتلا لجلی ثِ اًسٍوبضزيت ػفًَی، 
ّبي  ّبي للجی هبزضظازي قبهل ثيوبضي ثيوبضي
ؾيبًَتيه للجی هبزضظازي زضهبى ًكسُ، زض طی قف 
ّبي ؾيبًَتيه للجی  هبُ اٍل ثؼس اظ زضهبى ثيوبضي
ِ هبزضظازي زضهبى قسُ ثب هَاز يب ٍؾبيل ههٌَػی ث
ّبي  ضٍـ خطاحی يب اظ ططيك وبتتطيعاؾيَى، ثيوبضي
للجی هبزضظازي تطهين قسُ ّوطاُ ثب ٍخَز ضبيؼبت زض 
اي وِ هبًغ اظ  هحل تطهين يب لطاض زازى پطٍتع ثِ گًَِ
اًسٍتليعاؾيَى هحل ضبيؼِ قسُ ثبقس ٍ اػوبل پيًَس 
اي قسُ ثبقس. ايي  للت وِ هٌدط ثِ اذتلالات زضيچِ
ثيَتيه ضا زض ثيوبضاى  بزُ اظ آًتیزؾتَضالؼول اؾتف
الصوط زض وليِ الساهبتی وِ ثبفت لثِ ٍ ًَاحی تبج  فَق
زًساى ٍ ًيع ؾَضاخ وٌٌسُ هربط زّبى اؾت تَنيِ 
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 ).9قسُ اؾت (
ثيَتيه پطٍفيلاوؿی  اهطٍظُ آهَظـ زؾتَضالؼول آًتی
-زض پيكگيطي اظ اثتلا ثيوبض تحت الساهبت تكريهی 
ؾبؼ آذطيي پطٍتىل زضهبًی زًساًپعقىی ثط ا
ّبي  ػٌَاى ثرف ضطٍضي اظ آهَظـ ِث  AHA)7002(
زٍضُ زًساًپعقىی زض وَضيىَلَم آهَظقی ايي ضقتِ زض  
ليىي هطبلؼبت هرتلف  وليِ وكَضّب هٌظَض قسُ اؾت.
) ٍ ؾبيط وكَضّب هجيي 01-31( اًدبم قسُ زض ايطاى
ػسم اطلاع وبفی يب ثِ ضٍظضؾبًی ايي اطلاػبت زض 
 ٍ 41( ثبقس ًساًپعقىبى هكغَل فؼبليت هیگطٍّی اظ ز
). لصا ّسف اظ ايي هطبلؼِ ثطضؾی ؾطح آگبّی 51
ذهَل زؾتَضالؼول  زًساًپعقىبى اؾتبى ثَقْط زض
ثيَتيه پطٍفيلاوؿی زض پيكگيطي اظ  اخطايی آًتی
ّبي آهَظقی  هٌظَض ثطًبهِ ضيعي ِاًسٍوبضزيت ػفًَی ث
بضزيت ٍ ثبظآهَظي هٌبؾت ثب ّسف وبّف ثطٍظ اًسٍو
ػفًَی ٍ ػَاضو آى زض ثيوبضاى ثب هكىلات للجی 
 ًيبظهٌس زضيبفت ذسهبت زًساًپعقىی ثَز.
 
 ّب هَاد ٍ رٍش
نَضت همطؼی  ِتحليلی وِ ث -زض يه هطبلؼِ تَنيفی
اًدبم قس وليِ زًساًپعقىبى  0931طی ًيوِ زٍم ؾبل 
اؾتبى ثَقْط قبغل ثِ فؼبليت زض زٍ ثرف زٍلتی ٍ 
گيطي  لطاض گطفتٌس. ًوًَِذهَنی هَضز هطبلؼِ 
ضٍـ ؾطقوبضي ٍ ثط اؾبؼ ليؿت اؾبهی  ثِ
زًساًپعقىبى ثجت قسُ زض ؾبظهبى ًظبم پعقىی ٍ 
 .اًدبم قس ّبي زاًكگبُ ػلَم پعقىی ثَقْط هؼبًٍت
آٍضي اطلاػبت اظ پطؾكٌبهِ ذَز ايفبي  خْت خوغ
ثسٍى ًبم اؾتفبزُ قس. پطؾكٌبهِ ثِ ّوطاّی پبوتی 
هَل اّويت هطبلؼِ فَق ٍ حبٍي تَضيحبتی زض ذ
گطاى آهَظـ  هحطهبًِ ثَزى اطلاػبت تَؾط ههبحجِ
زيسُ زض هحل وبض زًساًپعقىبى تَظيغ ٍ پؽ اظ 
آٍضي قس. زًساًپعقىبى خْت قطوت زض  تىويل، خوغ
نَضت توبيل ثِ اطلاع يبفتي اظ  هطبلؼِ آظاز ثَزُ ٍ زض
 آزضؼ الىتطًٍيىیتَاًؿتٌس  ًتبيح پطؾكٌبهِ ذَز هی
ا زض پبيبى پطؾكٌبهِ ليس ًوبيٌس. پطؾكٌبهِ حبٍي ذَز ض
اي زًساًپعقىبى (ؾي،  اطلاػبت زهَگطافيه ٍ حطفِ
خٌؽ، ؾبثمِ وبض، ًَع هسضن تحهيلی، هحل فؼبليت، 
هتَؾط تؼساز ؾبػبت وبض زض ّفتِ ٍ هتَؾط تؼساز 
ذهَل  ثيوبضاى ٍيعيت قسُ زض ّفتِ)، ؾئَالاتی زض
زيت ػفًَی تؼساز ثيوبض زض هؼطو ذطط اًسٍوبض
 هطاخؼِ وٌٌسُ ثِ زًساًپعقىبى، ًظط زًساًپعقىبى زض
 ُذهَل زضهبى ثيوبضاى زض هؼطو ذطط، ًحَ
ّبي للجی  تكريم ثيوبضاى زض هؼطو ذطط، ثيوبضي
ًيبظهٌس زضيبفت پطٍفيلاوؿی ٍ ًَع، زٍظ، ضٍـ تدَيع 
زي زًساًپعقىبى بثيَتيه پيكٌْ ٍ ظهبى تدَيع آًتی
وبضزيت ػفًَی اؾت. خْت پيكگيطي اظ ثطٍظ اًسٍ
پطؾكٌبهِ تَؾط تيوی هتكىل اظ هترهم ػفًَی، 
هترهم پعقىی اختوبػی ٍ فطز نبحت ًظط زض 
س زًساًپعقىی يتظهيٌِ وٌتطل ػفًَت ثيوبضؾتبًی ٍ اؾب
ثط اؾبؼ آذطيي زؾتَضالؼول پيكگيطي اظ اًسٍوبضزيت 
زض زًساًپعقىبى  AHA7002 پيكٌْبزي ػفًَی
  .ططاحی قسُ اؾت
هٌظَض تؼييي ضٍايی ٍ پبيبيی  ِبهِ، ثؾپؽ پطؾكٌ
هحتَايی، ثط ضٍي يه ًوًَِ تهبزفی زُ ًفطُ اظ 
زًساًپعقىبى هَضز ثطضؾی لطاض گطفت. پبيبيی 
ضيچبضزؾَى)  -پطؾكٌبهِ ثطاي ؾئَالات (تؿت وَزض 
 هحبؾجِ گطزيس.  0/287 ػسز
تَنيفی  يّب هبضُآآٍضي ثب اؾتفبزُ اظ  خوغّب پؽ اظ  زازُ
ٍ  tset t tnednepednIَى تی هؿتملٍ تحليلی (آظه
 SSPS( SSPSافعاض   ٍثب اؾتفبز  ُاظ ًطم -ihCهدصٍض وبي
زض ؾطح  61ٍيطايف  )ASU،lI،ogacihC،cnI
 هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض گطفت. 0/50زاضي  هؼٌی
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 ّب يبفتِ
 زضنس ثَز 18/49زضنس پبؾد زٌّسگبى زض ايي هطبلؼِ 
كٌبهِ تَظيغ پطؾ 27 پبؾد زضيبفت قسُ زض همبثل 95(
قسُ). هيبًگيي (اًحطاف هؼيبض) ؾي قطوت وٌٌسگبى 
ؾبل  52ؾبل ثب حسالل ؾي  63/43±6/92( زض هطبلؼِ
 14ؾبل ثَز. پبؾد زٌّسگبى قبهل  84ٍ حساوثط ؾي 
زضنس)  03/5(ًفط ظى  81 ٍ زضنس) 96/5(ًفط هطز 
اظ قطوت وٌٌسگبى زض  زضنس) 38/1(ًفط  94ثَزًس. 
هيلی زًساًپعقه ػوَهی ٍ هطبلؼِ زاضاي هسضن تح
 هترهم ثَزًس. زضنس) 61/9(ًفط  01
(اًحطاف هؼيبض) ؾبثمِ وبض زًساًپعقىبى قطوت  هيبًگيي
 52 تب 2ؾبل (ثب زاهٌِ  01/30±7/64 وٌٌسُ زض هطبلؼِ
ؾبل)، ؾبػبت فؼبليت زًساًپعقىبى زض حطفِ زًساًپعقىی 
 07تب  41ؾبػت (ثب زاهٌِ حسالل  92/80±91/84زض ّفتِ 
وِ تَؾط زًساًپعقىبى زض ّفتِ ی اًػت) ٍ تؼساز ثيوبضؾب
ثيوبض  14/32±91/15گيطًس  هَضز هؼبيٌِ ٍ زضهبى لطاض هی
ثيوبض) َث ز. اظ هيبى قطوت وٌٌسگبى زض  08تب  01(ثب زاهٌِ 
 96/5ًفط  14زض هطاوع زٍلتی ٍ زضنس  5/1ًفط  3هطبلؼِ 
زض ّط  زضنس 52/4ًفط  51زض ثرف ذهَنی ٍ  زضنس
 هكغَل ثِ فؼبليت َث زًس. زٍلتی ٍ ذهَنی زٍ ثرف
فطاٍاًی پبؾد ثِ ؾئَالات هطَث ط ثِ هتغيطّبي  1خسٍل 
هَضز هطبلؼِ ثِ تفىيه فطاٍاًی پبؾد زًساًپعقىبى ًكبى 
زًساًپعقىبى اظ  زضنس 06/4زّس. زض ايي هطبلؼِ تٌْب  هی
آذطيي زؾتَضالؼول پيكگيطي اظ اًسٍوبضزيت ػفًَی 
ؿت ايي اطلاع زض اوثطيت اطلاع زاقتٌس ٍ هٌجغ و
 ) 1زًساًپعقىبى، هطبلؼبت قرهی َث ز (خسٍل 
 
 0931 فزاٍاًي پبسخ ثِ سئَالات هزثَط ثِ هتغيزّبي هَرد هطبلعِ ثِ تفكيک فزاٍاًي پبسخ دًذاًپشضكبى) 1جذٍل 
 )٪(فزاٍاًي تعذاد  هتغيز
 ػفًَی ٍيعيت قسُ تَؾط تؼساز ثيوبض زض هؼطو ذطط اثتلا ثِ اًسٍوبضزيت
 زًساًپعقه
 7/1 4 ّطگع
 84/2 72 چٌس ثيوبض زض ؾبل
 03/4 71 چٌس ثيوبض زض هبُ
 41/3 8 چٌس ثيوبض زض ّفتِ
 0/0 0 ضٍظاًِ 
 توبيل ثِ ٍيعيت ثيوبضاى زض هؼطو ذطط اثتلا ثِ اًسٍوبضزيت ػفًَی
 54/3 42 ثلِ
 42/5 31 ذيط
 03/2 61 گبّی ثلی، گبّی ذيط
 ضالؼول پيكگيطي اظ اًسٍوبضزيت ػفًَیآگبّی اظ آذطيي زؾتَ
 )7002ؾبل (زؾتَضالؼول اًدوي للت آهطيىب 
 06/4 23 ثلِ
 93/6 12 ذيط 
 هٌجغ وؿت اطلاع اظ آذطيي زؾتَضالؼول پيكگيطي اظ اًسٍوبضزيت ػفًَی
 )7002(زؾتَضالؼول اًدوي للت آهطيىب ؾبل 
 73/5 21 ّبي حيي تحهيل آهَظـ
 3/1 1 ّبي ثبظآهَظي ثطًبهِ
 95/4 91 هطبلؼِ قرهی
ثِ  اذص قطح حبل اظ ثيوبضاى خْت تكريم اؾتؼساز اثتلا ثيوبضاى ذَز
 اًسٍوبضزيت ػفًَی
 58/7 84 ثلی ّويكِ
 8/9 5 گبّی گبُ
 5/4 3 ّطگع
 تكريم اؾتؼساز اثتلا ثيوبضاى ثِ اًسٍوبضزيت ػفًَیُ ًحَ
 58/7 84 ثط اؾبؼ اذص قطح حبل اظ ثيوبض
 3/6 2 زٌّسُ  ّبي پعقه اضخبعنيِثطاؾبؼ تَ
 01/7 6 ثط اؾبؼ تَنيِ ثيوبض
ِ اًسٍوبضزيت ث ثيَتيه پطٍفيلاوؿی زض ثيوبضاى هؿتؼس تَنيِ ثِ ههطف آًتی
 ػفًَی
 78/5 94 ثلی، لطؼب
 21/5 7 هؿتؼس اؾبؼ زضنس احتوبل ذطط زض ثيوبض گبّی اٍلبت، ثط
 0/0 0 ذيط
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ّبي للجی  قىبى ثِ ثيوبضيفطاٍاًی پبؾد نحيح زًساًپع
ثيَتيه پطٍفيلاوؿی هطاخؼِ وٌٌسُ  ًيبظهٌس زضيبفت آًتی
 زضهبًی –خْت زضيبفت ذسهبت تكريهی
 ًكبى زازُ قسُ اؾت.  2زض خسٍل  زًساًپعقىی
 
 ي هتفبٍت ّبي قلج در ثيوبرياًذٍکبرديت عفًَي  جْت پيطگيزي اسثيَتيک پزٍفيلاکسي  آًتي) فزاٍاًي پبسخ صحيح ثِ تجَيش 2جذٍل
 0931 دًذاًپشضكبى ضزکت کٌٌذُ در هطبلعِ تَسط
 پبسخ ًبدرست پبسخ صحيح ثيوبري قلجي
 )٪فزاٍاًي( تعذاد )٪فزاٍاًي( تعذاد 
  95/3 53 04/7 42 *یللج یههٌَػ يّب چِيزض
  27/9 34  72/1 61 یبًيچِ قطيثبظثَزى زض
  27/9 34  72/1 61 هيَلَغيعيف یللج يّب ؾَفل
  47/6 44  52/4 51 يا چِيزض يیتطال ثسٍى ًبضؾبيچِ هيپطٍلاپؽ زض
  49/9 65  5/1 3 يا چِيزض يیًبضؾب ّوطاُ ثبتطال يچِ هيپطٍلاپؽ زض
  18/4 84  81/6 11 زض قف هبُ گصقتِ یاًفبضوتَؼ للج
  88/1 25  11/9 7 پبؼ ػطٍق وطًٍط یث یلجل یػول خطاح
  76/8 04  23/2 91 هيپطتطٍفيّ یَپبتيَهيوبضز
  27/9 34  72/1 61 یبظ زاذل للجضطثبًؿ
  75/6 43  24/4 52 *یت ػفًَياًسٍوبضز يوبضيث یؾبثمِ لجل
  19/5 45  8/5 5 تطاليچِ هيزض یتٌگ
  89/3 85  1/7 1 تطاليچِ هيزض يیًبضؾب
  39/2 55  6/8 4 یللج یاحتمبً يیًبضؾب
 7002 AHAثيَتيه پطٍفيلاوؿی ثط اؾبؼ زؾتَضالؼول  هَاضز ًيبظهٌس ثِ زضيبفت آًتی *
 
گطزز فطاٍاًی پبؾد نحيح  گًَِ وِ هكبّسُ هی ّوبى
 زضنس 34يه اظ هَاضز ثيوبضي اػلام قسُ اظ  زض ّيچ
ثيَتيه تدَيعي زض  ثبلاتط ًجَز. اٍليي اًتربة آًتی
هَاضز پيكگيطي اظ اًسٍوبضزيت ػفًَی زض توبهی 
) ٍ پؽ اظ آى زضنس 001ؾيليي ( زًساًپعقىبى آهَوؿی
) ثَز. ضٍـ اؾتفبزُ، ظهبى زضنس 54(وليٌساهبيؿيي 
ثيَتيه تدَيعي زض توبهی هَاضز ثب  تدَيع ٍ همساض آًتی
 .هطبثمت زاقت 7002-AHAزؾتَضالؼول 
تط  ّب هجيي تدَيع هٌبؾت تدعيِ ٍ تحليل زازُ
 ثيَتيه پيكگيطاًِ اظ ؾَي زًساًپعقىبى هصوط  آًتی
، )P;0/400(تط  ، زًساًپعقىبى خَاى)P;0/710(
، ثب ؾبثمِ ووتط زض )P;0/600(ىبى هترهم زًساًپعق
ى ، تؼساز ووتط ثيوبضا)P;0/210(حطفِ زًساًپعقىی 
ٍ زًساًپعقىبًی ثَز  )P;0/000(ٍيعيت قسُ زض ّفتِ 
 ثيوبضاى اظ ذَز زضهبًی –وِ لجل اظ الساهبت تكريهی 
، ثَز. ليىي ثيي )P;0/000(ًوَزًس  هی اذص حبل قطح
ى زض ّفتِ، هحل هتَؾط ؾبػبت فؼبليت زًساًپعقىب
ّب، تؼساز ثيوبضاى ٍيعيت قسُ زض هؼطو  فؼبليت آى
ذطط اًسٍوبضزيت ػفًَی ٍ آگبّی زًساًپعقىبى اظ 
ّبي تَنيِ قسُ خْت پيكگيطي  آذطيي زؾتَضالؼول
ثيَتيه  اظ اًسٍوبضزيت ػفًَی ٍ تدَيع نحيح آًتی
 ).P<0/50(زض ثيوبضاى للجی هكبّسُ ًكس  پطٍفيلاوؿی
 
 ثحث
 ثب وِ قطايطی قٌبذت ٍ ػفًَت ثطٍظ اظ پيكگيطي
 ّبي زضهبى اًدبم زًجبل ثِ زّبى زض ػفًَت ًجَز ٍخَز
 زض ضا ػبضضِ پط ّبي ثطٍظ ػفًَت اهىبى زًساًپعقىی
 اؾت پطؾٌلی ٍ زًساًپعقىبى ّوِ ٍظبيف اظ ثطزاضًس،
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تدَيع  ثب ّؿتٌس زًساًپعقىی ي حطفِ اًسضوبض زؾت وِ
 ّب آى ثطٍظ اظ تَاى هی پيكگيطي هٌظَض ثِ ثيَتيه آًتی
 ووتطيي ثِ ضا ّب آى ٍلَع احتوبل يب ٍ ًوَز خلَگيطي
 دبيًبث ضؾبًس. اظ ؾَيی زيگط، تدَيع اًساظُ
 ّوچَى آى ي ًبذَاؾتِ ػَاضو تحويل ثيَتيه آًتی
 ٍ ظا ثيوبضي ػَاهل ثِ ًؿجت همبٍهت زاضٍيی ثطٍظ
 ّبي ٍاوٌف اًَاع گًَبگَى ّوچَى ّبي ٍاوٌف ثطٍظ
 ثٌبثطايي .ذَاّس زاقت ّوطاُ ثِ ضا حؿبؾيت اظزيبز
 تدَيع هَاضز زضن ٍ قٌبؾبيی انلی ي ًىتِ
 .)61اؾت ( زًساًپعقىی زض ثيَتيه آًتی ثب پطٍفيلاوؿی
طَض ولی ثيبًگط ضؼيف ثَزى ؾطح  ًِتبيح هطبلؼِ هب ث
ّبي  آگبّی زًساًپعقىبى اؾتبى ثَقْط اظ زؾتَضالؼول
اثتلا ثيوبضاى زض هؼطو اضائِ قسُ خْت پيكگيطي اظ 
ذطط اًسٍوبضزيت ػفًَی ثَز. ًتبيح هطبلؼِ ثيبًگط آى 
ثَز وِ تمطيجب ًعزيه ثِ ًيوی اظ زًساًپعقىبى تؼساز 
اًسوی اظ ثيوبض زض هؼطو ذطط اًسٍوبضزيت ػفًَی ضا 
زض ؾبل زض هطت يب هحل فؼبليت ثبليٌی ذَز تحت 
 لیزٌّس ٍ ايي زض حب ّبي زًساًپعقىی لطاض هی هطالجت
زضنس اظ زًساًپعقىبى طی زٍضُ فؼبليت  7/4ؾت وِ ا
قغلی ذَز ّطگع ثيوبض زض هؼطو ذطط اًسٍوبضزيت 
 ػفًَی ضا هَضز هؼبيٌِ ٍ زضهبى لطاض ًسازُ ثَزًس.
هطبلؼبت هكبثِ اًدبم قسُ زض زًساًپعقىبى غاپٌی 
ؾَم زًساًپعقىبى اػلام  ثيبًگط آى ثَز وِ زض حسٍز زٍ
ثؿيبض هحسٍزي اظ  تٌْب تؼساز ًوَزُ ثَزًس وِ ؾبليبًِ
ثيوبضاى زض هؼطو ذطط اًسٍوبضزيت ػفًَی ضا هَضز 
ًيع ّطگع ثيوبض  زضنس 92/6هؼبيٌِ ٍ زضهبى لطاض زازُ ٍ
ّبي  هجتلا ثِ اًسٍوبضزيت ػفًَی ضا تبوٌَى زض هطت
 ). 41اًس ( ذَز تحت هؼبيٌِ ٍ زضهبى لطاض ًسازُ
لا ثِ ايي فطاٍاًی اًسن ثيوبضاى زض هؼطو ذطط اثت
اًسٍوبضزيت ػفًَی ٍيعيت قسُ تَؾط زًساًپعقىبى 
تَاًس يىی اظ ػلل ثيبى وٌٌسُ چطايی ًبوبفی ثَزى  هی
اطلاػبت ٍ ضؼيف ثَزى ؾطح آگبّی زًساًپعقىبى اظ 
آذطيي زؾتَضالؼول پيكگيطي اظ اًسٍوبضزيت ػفًَی زض 
ثيوبضاى زض هؼطو ذطط ثبقس. ّوچٌيي ًتبيح هطبلؼِ 
ضنس اظ زًساًپعقىبى اؾتبى ثَقْط ز 42/5ًكبى زاز وِ 
زٌّس ثطاي اضائِ ذسهبت تكريهی ٍ زضهبًی  تطخيح هی
زًساًپعقىی، ثيوبضاى زض هؼطو ذطط اًسٍوبضزيت 
ػفًَی ذَز ضا ثِ ؾبيط زًساًپعقىبى اضخبع زٌّس. هطبلؼِ 
هكبثِ زض زًساًپعقىبى غاپٌی ًيع ثيبًگط چٌيي توبيلی زض 
 ).41زًساًپعقىبى ثَز ( زضنس 7
 06ووی ثيف اظ  ض ايي هطبلؼِ هكبّسُ قس وِ تٌْبز
اظ زًساًپعقىبى اظ آذطيي زؾتَضالؼول اضائِ قسُ  زضنس
خْت پيكگيطي اظ اًسٍوبضزيت ػفًَی زض الساهبت 
 .زاضًس آگبّی زًساًپعقىی زضهبًی –تكريهی
ٍخَز ضاثطِ ثيي ؾي زًساًپعقىبى ٍ ًيع ؾبثمِ فؼبليت 
يس ؤّبي فَق ه ؼولزًساًپعقىبى ٍ آگبّی اظ زؾتَضال
ّبي لاظم زض ايي ظهيٌِ زض  ؾفبًِ آهَظـأآى اؾت وِ هت
ثطًبهِ آهَظقی اضائِ قسُ پؽ اظ فبضؽ التحهيلی 
ّبي ثبظآهَظي آًبى زاضاي ذلاء  زًساًپعقىبى يب ثطًبهِ
آهَظقی ٍ  يّب ثطًبهِ اىضيع ِثطًبهٍ  ططاحبىثَزُ ٍ 
ٍ ثط اضائِ هطبلت ًَيي  ثبيؿتی ػلاٍُ ثبظآهَظي هی
ٍضزّبي آهَظقی ٍ تغييطات اًدبم گطفتِ بذطيي زؾتآ
زضهبًی, ثركی اظ هطبلت  -ّبي تكريهی زض پطٍتىل
آهَظقی ذَز ضا هجتٌی ثط ًيبظؾٌدی ٍ ثط اؾبؼ ًتبيح 
هطبلؼبتی اًدبم قسُ ٍ ثركی ضا ًيع ثط ثبظآهَظي ٍ 
يبزآٍضي ًىبت هْن آهَظقی فطاگيطاى لجل اظ 
ٍخَز ضاثطِ  ).71( التحهيلی اذتهبل زٌّس فبضؽ
اي  زاض هؼىَؼ ثيي ؾبثمِ فؼبليت حطفِ هؼٌی
زًساًپعقىبى ٍ ؾطح آگبّی آًبى زض ذهَل 
ّبي للجی ًيبظهٌس  اًسٍوبضزيت ػفًَی ٍ هَاضز ثيوبضي
ثيَتيه پطٍفيلاوؿی زض زًساًپعقىبى  زضيبفت آًتی
 .)11وٌس ( ويس هیأتجطيعي ًيع ثط ايي يبفتِ ت
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اظ زًساًپعقىبى  نسزض 06ػليطغن آًىِ ووی ثيف اظ 
آگبّی ذَز ضا اظ آذطيي زؾتَضالؼول اضائِ قسُ خْت 
پيكگيطي اظ اثتلا ثِ اًسٍوبضزيت ػفًَی زض الساهبت 
 ليىي ًوَزًس، اػلام زًساًپعقىی زضهبًی –تكريهی
اي  ّبي ظهيٌِ ّبي نحيح ثِ ثيوبضي پبؾد ًتبيح ثطضؾی
ثيَتيه  ًتیآللجی ًيبظهٌس زضيبفت يب ػسم زضيبفت 
فيلاوؿی ثيبًگط ضؼف فطاٍاى زًساًپعقىبى زض ايي پطٍ
اي وِ حساوثط پبؾد نحيح ثِ  ذهَل ثَز ثِ گًَِ
اي للجی هؿتؼس وٌٌسُ ثيوبضاى ثِ  ّبي ظهيٌِ ثيوبضي
زًساًپعقىبى  زضنس 24/4اًسٍوبضزيت ػفًَی زض 
ًتبيح هطبلؼِ اؾىٌسضي ٍ ّوىبضاى ؾطح  هكبّسُ قس.
ثِ هَاضز ثيوبضي  ثبلاتطي اظ پبؾد نحيح زًساًپعقىبى
ثيَتيه پطٍفيلاوؿی ضا ًكبى  للجی ًيبظهٌس زضيبفت آًتی
). ليىي هطبلؼبت هكبثِ اًدبم گطفتِ زض ايي 11زاز ( هی
اي ثب ًتبيح  ظهيٌِ زض زيگط وكَضّب ًيع ًتبيح هكبثِ
 ).51ٍ  41زًجبل زاقت ( هطبلؼِ هب ضا ثِ
 ثيوبضي للجی تطيي قبيغ وِ قسهطبلؼِ هكبّسُ  زضايي
 ًظط پطٍفيلاوؿی ثِ ثيَتيه آًتی بظهٌس تدَيعًي
ّبي  زضيچِ اًسٍوبضزيت ٍ لجلی زًساًپعقىبى تبضيرچِ
زًساًپعقىبى  زضنس 04ههٌَػی للجی ثَز. ثيف اظ 
ّبي للجی وِ ًيبظي  ػوَهی اًتربة ًبزضؾتی اظ ثيوبضي
ثيَتيه پطٍفيلاوؿی ًساضًس، زازُ ثَزًس  ثِ زضيبفت آًتی
چِ هيتطال ٍ ًبضؾبيی احتمبًی ؼ ًبضؾبيی زضيأوِ زض ض
اي  للجی ثَز. هطبلؼِ ظاضػی ٍ ّوىبضاى ًيع ًتبيح هكبثِ
 زضنس 001وِ  زض حبلی ).21ّوطاُ زاقت ( ضا ثِ
زًساًپعقىبى هترهم هؼتمس ثِ ًيبظ ثِ تدَيع 
ثيَتيه پطٍفيلاوؿی ثطاي ًبضؾبيی زضيچِ هيتطال ٍ  ًتیآ
 آى ثَزًس. ًيع پطٍلاپؽ زضيچِ هيتطال ّوطاُ ثب ًبضؾبيی
 ًظط ثِ وِ ػللی تطيي پَض قبيغ زض هطبلؼِ ّبقوی
 تطتيت ثِ زاقت ثيَتيه آًتی ثِ تدَيع ًيبظ زًساًپعقىبى
 اًسٍوبضزيت لجلی للت، تبضيرچِ ههٌَػی زضيچِ قبهل
 .ذَى ثَز ثبظگكت ثب هيتطال زضيچِ پطٍلپؽ ٍ
 قطوت اظ ًيوی حسٍز زض ثطضؾی ايي زض ّوچٌيي
 ّوچَى هَاضزي ثطاي ضا ثيَتيه تدَيع آًتی وٌٌسگبى
 ذَى ثبظگكت هيتطال ثسٍى  پطٍلپؽ ٍ ضهبتيؿوی تت
 ًتبيح هطبلؼِ احوسي هتوبيل .)31( زاًؿتٌس هی هدبظ
ًيع ثيبًگط ثيكتط پبؾد  )leyamatoM-idamhA(
 001نحيح ثِ ٍخَز ؾبثمِ لجلی اًسٍوبضزيت ػفًَی (
) ثَز زضنس 69/8ّبي ههٌَػی للجی ( )، زضيچِزضنس
 وِ الساهبتی تطيي قبيغ ،)elliuV( ليِ ٍهطبلؼ ) زض01(
 زاقت ثيَتيه آًتی تدَيع ثِ ًيبظ زًساًپعقىبى ًظط ثِ
 اًسٍوبضزيت ٍ اظ لجلی تبضيرچِ للجی، هبتيؿنٍض قبهل
). ّوچٌيي 81ثَزًس ( للت هبزضظازي ّبي ثيوبضي
 وِ زاز ٍ ّوىبضاى ًكبى )sinneB( ؽيثٌ هطبلؼِ
 للت زضيچِ ثطاي َاضزهزضنس  48زض زًساًپعقىبى
 ّبي ثيوبضي ثطاي هَاضززضنس  78 زض ٍ ههٌَػی
 .)91وٌٌس ( هی تدَيع ثيَتيه آًتی للت زضيچِ
 یؾطلت تَؾط قسُ اًدبم هطبلؼِ زض چِ اگط
 زًساًپعقىبىزضنس  07 ّوىبضاىٍ  )ittelreC(
 ٍ) 02( وطزًس هی تدَيع ثبيپبؼ ثطاي ضا ّب ثيَتيه آًتی
ٍ ّوىبضاى  )zemlaPپبلوع ( تَؾط قسُ اًدبم ثطضؾی
 ػوَهی زًساًپعقىبى اظزضنس  04 وِ ًكبى زاز
 ثب ثيوبضاًی ثطاي نَضت پطٍفيلاوؿی ثِ ضا ثيَتيه آًتی
). 12( وٌٌس تدَيع هی پعقىی تبضيرچِ گًَِ ّيچ
ّبي للجی  هكبّسُ تكبثِ زض ًتبيح حبنل اظ ثيوبضي
ثيَتيه پطٍفيلاوؿی لجل اظ  ًيبظهٌس زضيبفت آًتی
زضهبًی زًساًپعقىی زض هطبلؼبت   -بت تكريهیالساه
شوط قسُ ثيبًگط آقٌبيی ًؿجی زًساًپعقىبى ثب 
زًجبل  ّبي ايدبز وٌٌسُ اًسٍوبضزيت ػفًَی ثِ هىبًؿين
 .)41ثبقس ( ّبي للجی هی ثيوبضي
آگبّی ون زًساًپعقىبى اظ آذطيي  طَض ولی، ِث
ثيَتيه پيكگيطاًِ اظ ثطٍظ  ّبي تدَيع آًتی پطٍتىل
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بويث وطؼه ضز ىاضبويث ضز یًَفػ تيزضبوٍسًا يض
یلػ ططذ ث يىيل ،يضبويث ىزَث غيبق طيغ نغض ِ ىاٌَػ
 يبدثبً عيَدت ،ىاضبويث تبيح ُسٌٌو سيسْت يضبويث هي
يضبويث یيبؾبٌق یيبًاَت مسػ ٍ ٌِيهظ يبّ  یجلل يا
 يَؾ ظا یًَفػ تيزضبوٍسًا ِث ىاضبويث ُسٌٌو سؼتؿه
 يطگًظبث مٍعل ،ىبىقعپًاسًز تؾبٌه يػتاطتؾا شبرتا ٍ
 يظَهآظبث ٍ ـظَهآ تْخ ظبيً طث یٌتجه ٍ
یويسل ىبىقعپًاسًز بنَهذ ،ىبىقعپًاسًز  ىبيث اض طت
یه ِهبًطث مبدًا .سٌو  لَهذ ييا ضز يظَهآظبث يبّ
یه یًَفػ تيزضبوٍسًا زضاَه فّبو طث ٍُلاػ سًاَت 
یلػ(  لَهذ ضز ىاٍاطف يبّطظً فلاتذا زَخٍ نغض
تبهاسلا تيوّا  زبديا ضز یىقعپًاسًز یًبهضز
ٌِيعّ ليوحت ظا ،)یًَفػ تيزضبوٍسًا  یًبهضز يبّ
 ظا بدثبً ُزبفتؾا وضاَػ ظا يطيگكيپ عيً ٍ طتكيث
یتًآ هيتَيث  ييا ِث یثٍطىيه تهٍبمه ٍ بّ
یتًآ هيتَيث .سّبىث بّ 
تيزٍسحه بث به ِؼلبطه  ىآ ِلوخ ظا ِو زَث ُاطوّ یيبّ
یه پًاسًز نو زاسؼت ِث ىاَت بنَهذ ٍ ىبىقع
 مسػ ،طْقَث ىبتؾا ضز لغبق مهرته ىبىقعپًاسًز
 ِث هيزعً توطق20 سنضز  ضز ىبتؾا ىبىقعپًاسًز ظا
 تبينَهذ ييث ِؿيبمه ىبىها مسػ ٍ ِؼلبطه
 ضز ىبگسٌٌو عبٌتها ٍ ىبگسٌٌو توطق هيفاطگَهز
زطو ُضبقا ِؼلبطه. 
 
ًادرذق ٍ طبپسي 
ض ٍ يضبىوّ ظا ِلبمه ىبگسٌؿيًَ ىبيبپ ضزیيبوٌّا  يبّ
 ُسىكًاز مطتحه تؾبيض یٌغتؿه ىبؿحا طتوز يبلآ
 قَف ِؼلبطه ياطخا ٍ یحاطط ضز طْقَث یىقعپًاسًز
سًضاز اض یًازضسل ٍ طىكت لبوو. 
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Abstract 
Background: Infective endocarditis (IE) is known as a life-threatening disease, with bacteremia inducing 
dental procedures considered to be one of the major factors. Thus, prevention of IE onset with antibiotics 
is widely recommended.  AHA 2007 Guidelines for prevention and treatment are well known. The aim 
this study was assessment of knowledge regarding prevention of infective endocarditis among dentist in 
Bushehr Province.  
Material and Methods: In a cross sectional study, data was collected by using  Self-administered 
Questionnaires  which obtain according AHA 2007 guideline were distributed to dentists who occupied 
governmental or private clinic in Bushehr Province. Data was analyzed by Independent t test, Chi-Square 
by using SPSS software at level of significancy, 0.05.  
Results: From 72 questionnaires were distributed between all dentists who worked in Bushehr Province, 
59 questionnaires were completed. (Response rate: 81.9%). Approximately 48% reported encountering 
fewer than several patients at risk for IE per year and only 60.4% of the respondents were aware of the 
guidelines for its prevention. Frequency of correct answer toward cardiac conditions which needed 
antibiotic prophylaxis weren’t higher than 43%. In all, kind, route, dosage and time of antibiotics 
administration were according to AHA 2007 guidelines. Generally, the level of knowledge of dentists 
toward antibiotic prophylaxis to prevention infective endocarditis was poor and the frequency of correct 
answer toward cardiac conditions that need antibiotic prophylaxis is less than 43%. 
Conclusion: These findings suggest that promotion of knowledge of dentists for prevention of IE is 
important, although the frequency of cases encountered by dentists is extremely low. 
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